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RECULL BIBLIOGRÀFIC 
D’ARQUEOLOGIA MEDIEVAL 
A CATALUNYA 2005-2007
Jordi Aguelo
Aquest recull bibliogràfic, realitzat a partir de les actes
del III Congrés d’arqueologia medieval i moderna a
Catalunya, i de diferents publicacions d’àmbit local i
comarcal on s’han publicat diferents treballs d’arqueo-
logia medieval entre els anys 2005 i 2007, té com a
finalitat iniciar una sèrie de reculls bibliogràfics que
permeti facilitar la localització d’una producció prou inte-
ressant i que en ocasions queda ignorada per les
limitacions de difusió que poden tenir els treballs publi-
cats en diferents revistes d’àmbit local i comarcal, entre
d’altres. D’aquesta manera, amb aquest recull es pretén
publicitar l’existència d’aquests treballs, així com, fer
una primera organització temàtica d’aquests escrits.
El recull ha estat organitzat en els següents apartats: 
— Nuclis urbans.
— Hàbitats fortificats.
— Hàbitats eclesiàstics i centres de culte.
— Hàbitats rurals i zones d’emmagatzematge.
— Centres de producció, activitats productives i pro-
duccions.
— Necròpolis, tombes i fosses comunes.
— Fauna.
— Treballs de síntesi.
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